




Boletín económico de ICE
http://www.revistasice.com/
Idioma: castellà 
Revista de la Secretaria d’Estat de Comerç i Turisme, Direcció General de Política Comercial del Ministeri d’Economia d’Espanya.
Des del 1999 s’edita el text complet al web que conté una base de dades per localitzar tots els sumaris o articles específics per
títol, autor o paraula clau. Sobre l’OMC s’han publicat nombrosos i extensos articles.
Forum de Comercio Internacional
Revista del Centre de Comerç Internacional
http://www.forumdecomercio.org/
Idiomes: castellà, anglès i francès
Editada pel Centre de Comerç Internacional (CCI), l’agència de cooperació tècnica de la Conferència de les Nacions Unides sobre
Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) i de l’OMC per a la promoció del comerç. El CCI ofereix assistència tècnica, principalment a
les empreses de les economies en desenvolupament i en transició, per impulsar les exportacions i millorar la importació.
Aquesta revista en línia ofereix, entre altres, assistència informativa al sector empresarial sobre les normes de l’OMC per tal d’en-
fortir la competitivitat i el desenvolupament de noves estratègies de promoció del comerç.
Organització Mundial del Comerç
http://www.wto.org/
Idiomes: castellà, anglès i francès 
Web oficial de l’OMC, vol fomentar la divulgació del treball, els objectius, l’estructura, com també tota la informació relacionada amb
les negociacions que porta a terme aquesta organització. Informa puntualment de totes les seves activitats: reunions, conferències
ministerials, sectorials, etc. Hi trobem documents oficials de distribució general, dossiers pedagògics especials, com també els textos
jurídics de l’organització. Conté molta informació, des dels inicis del GATT fins a l’actual ronda de negociació de l’OMC.
Agència de Notícies Inter Press Service
http://www.ipsenespanol.net/ 
http://www.ipsenespanol.net/focus/omc_cancun/index.asp
Idiomes: castellà (enllaça amb les IPS en anglès, alemany, finlandès, neerlandès, noruec, suec, francès, etc.)
L’IPS és una agència de notícies d’àmbit mundial que ofereix informació sobre temes globals, com el del comerç internacional i l’OMC.
Compta amb el suport d’una xarxa de periodistes de més de 100 països. Els seus centres d’interès són el desenvolupament econòmic,
social i polític dels pobles i països del món. Sobre l’OMC, trobem dossiers especials de la Conferència Ministerial de Cancún, amb
enllaços i molta informació d’aquesta organització.
OFICIALS I GOVERNAMENTALS
INFORMACIÓ, PORTALS I MITJANS ALTERNATIUS
Amigos de la Tierra Internacional (ATI)
http://www.foei.org/esp/index.php 
Idiomes: anglès i castellà 
Neix el 1971 a Roslagen (Suècia) a partir d’un grup d’ecologistes francesos, anglesos, suecs i nord-americans que s’oposen radicalment
a l’energia nuclear. Actualment és la xarxa més extensa de grups d’ecologia de base al món. Integra 68 grups nacionals diversos i 5.000
grups locals d’activistes de tots els continents. Defensa l’activisme per aconseguir els objectius de l’associació i participa en el Consell
Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC) com a òrgan consultiu i en tots els organismes de rellevància de l’ONU. El web és
utilitzat com a plataforma de suport a les campanyes nacionals i internacionals i conté documents que fan referència a l’OMC i empren





Idiomes: català i castellà 
El moviment internacional ATTAC neix el 1998 a partir d'una iniciativa del director del diari Le Monde
Diplomatique. El formen ciutadans preocupats pels afers col·lectius que treballen amb la finalitat de trobar-hi
solucions, entre aquestes el control democràtic dels mercats financers i les seves institucions. Al web hi tro-
bem articles i notícies, campanyes de seguiment i acció, comunicats i documents de tots els àmbits d’actua-
ció del moviment (OMC, GATS/AGCS, FMI, Banc Mundial, Unió Europea, Taxa Tobin, paradisos fiscals, mercats




Idiomes: castellà, català, anglès i altres llengües segons l’edició 
OneWorld neix a Londres el 1996 com a una xarxa formada per 11 centres autònoms (que comparteixen coneixe-
ments, treball en equip i recursos tecnològics) repartits per diferents indrets del món, i una comunitat on-line de
més de 1.500 entitats que treballen a més de 90 països. El  web conté informació sobre desenvolupament soste-
nible, pau i drets humans i promou el treball que centenars d'organitzacions porten a terme en aquests àmbits i
l'ús que fan de les noves tecnologies. Elabora unes guies temàtiques que recullen gran quantitat de recursos en
línia. Hi ha una guia temàtica sobre l’OMC que conté el més rellevant de l’organització pel que fa a l’estructura,
funcionament, elaboració de propostes, negociació i acords. 
Le Monde diplomatique - edició espanyola
http://www.monde-diplomatique.es/
Idioma: castellà 
Publicació de periodicitat mensual d’origen francès, se’n publiquen 17 edicions a tot el món en diversos idio-
mes: anglès, alemany, italià, portuguès, àrab, etc. També hi ha l’edició en català (www.mondiplomatic.com).
Els continguts no sempre coincideixen. El seu director és Ignaci Ramonet. A partir d’aquest web podem enllaçar
amb les altres edicions, en les quals trobem molta informació i dossiers especials sobre l’OMC. 
En l’edició del Con Sud, per exemple, localitzem el dossier següent: “OMC -Ronda del Mil·lenni” a l’adreça
següent: http://www.eldiplo.org/ 
International Relations and Security Network (ISN)
http://www.isn.ethz.ch/linkslib/index.cfm?service=linkslib&Parent=4037
Idioma: anglès
.L’ISN és una xarxa electrònica de coneixement integrat dirigit als professionals de la política de seguretat i defensa.
És un instrument que genera, difon i facilita l’intercanvi d’informació i coneixement, com també fomenta el diàleg i
la interacció cooperativa. Així mateix, enllaça amb instituts de recerca, organitzacions internacionals, així com amb
professionals que treballen en el camp de la seguretat. La pàgina web que us presentem conté un llistat, organitzat
per temes i organitzacions, sobre l’OMC.
Eldis
http://www.eldis.org/sp/index.htm
Idiomes: castellà i anglès  
Eldis és un portal d’informació sobre temes relacionats amb el desenvolupament que ofereix molts recursos en
línia: sumaris i enllaços amb documents de text complet, directoris de webs, bases de dades, catàlegs de biblio-
teques, serveis de notícies en línia, perfils de països, etc. Una de les seves guies de recursos està dedicada al







CorpWatch és un observatori que neix com a rèplica a la globalització de les corporacions transnacionals; a través de l’educació, la
construcció de xarxes i l’activisme. Té com a objectiu principal fomentar el control democràtic de les grans corporacions amb la cons-
trucció d’una globalització de base de moviments diversos per als drets humans i la dignitat, els drets laborals i la justícia mediam-
biental. Per aquest motiu utilitza tots els mitjans que té al seu abast per denunciar: ràdio, premsa, web, etc. El web llança campan-
yes per sensibilitzar i mobilitzar. Conté també una biblioteca temàtica, una de les entrades de la qual està dedicada a l’OMC.
Via Campesina
http://www.viacampesina.org
Idiomes: castellà, anglès i francès 
Fundada l’abril de 1992, és una plataforma internacional que reuneix més de 100 moviments agraris i pagesos d’arreu del món.
Són presents en totes les cites internacionals relacionades amb l’agricultura i el comerç. Reivindiquen la sobirania alimentària i
el control dels propis recursos per tal de satisfer les necessitats de les poblacions. El web informa sobre les accions, les alertes i
campanyes d’acció que s’estan portant a terme i conté documentació d’interès per a les organitzacions d’agricultors. Així mateix,
compta amb informació diversa sobre l’OMC i amb un apartat específic de la Conferència de Cancún.
Red del Tercer Mundo
www.redtercermundo.org.uy
Idiomes: castellà i anglès (enllaç amb Third World Network)
És una agrupació internacional d’organitzacions i particulars compromesos amb la defensa dels drets i les necessitats dels pobles del
Tercer Món, en favor d’una distribució justa dels recursos del planeta i de les formes de desenvolupament humà ecològicament soste-
nibles. Creada el 1984 a Malàisia, edita mensualment la revista en castellà Revista Sur, el butlletí Tercer Mundo Económico, com també
notes i dossiers especials sobre diversos temes relacionats amb el desenvolupament i el medi ambient. Concretament sobre l’OMC, en




L’Observatori de l’Acord General sobre el Comerç de Serveis (GATSWatch ) és un projecte conjunt del Corporate Europe Observatory
(CEO) i el Transnational Institute (TNI) que té com a  objectius prioritaris la investigació i l’anàlisi del paper i l’agenda dels lob-
bies corporatius en relació amb les negociacions del GATS 2000 de l’OMC. El web, creat a principis de 2001, proporciona enllaços
amb les organitzacions i les institucions claus, com també amb els principals documents sobre el GATS i les negociacions del GATS
2000. Recull les posicions acadèmiques i de les ONG sobre el GATS, com també els informes oficials governamentals.
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
http://www.rmalc.org.mx/
Idioma: castellà 
La RMALC és una xarxa de centres i organitzacions mexicanes que des de 1991 lluita enfront dels tractats comercials i la integra-
ció econòmica neoliberal. Analitza, qüestiona i té com a objectiu influir en les polítiques econòmiques i comercials que s’apli-
quen a Mèxic, i planteja alternatives. Constituïda per sindicats, organitzacions de pagesos i indígenes, grups ambientalistes, ONG
i investigadors, la RMALC participa en iniciatives internacionals d’acció civil. En el web s’hi troba tipus de documentació sobre els
tractats comercials que impliquen directament a Mèxic. Conté un extens apartat especial dedicat a l’OMC.
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ADRECES D’INTERNET
Public Citizen / Global Trade Watch
http://www.citizen.org/trade/
Idiomes: anglès, castellà i portuguès 
Public Citizen és una organització sense ànim de lucre que neix el 1971 als EUA per defensar i repre-
sentar els consumidors davant el Congrés, l’executiu i el poder judicial. Consta de sis divisions, una de
les quals és el Global Trade Watch (Observatori del Comerç Global), creat el 1995 per fomentar la
democràcia amb el desafiament de la globalització de les empreses. El GTW argumenta que l’actual model
de globalizació no és inevitablement fruit de l’atzar ni tampoc “comerç lliure”, i treballa en una sèrie de
temes relacionats amb la globalització que inclouen salut i seguretat, protecció del medi ambient, jus-
tícia econòmica, i democràtica, com també governança responsable. El seu web compta amb un apartat
dedicat a l’OMC, en el qual es presenten campanyes, publicacions, glossaris, documents i tots els trac-
tats i acords d’aquesta organització.
Trade Observatory
http://www.tradeobservatory.org/
Idiomes: anglès (amb documents en francès, alemany i castellà) 
Aquest web és un centre de recursos de l’Intitute for Agriculture and Trade Policy, el qual promou la
resistència de les granges familiars, les comunitats rurals i els ecosistemes d’arreu del món a través
de la investigació i l’educació, la ciència i la tecnologia, com també amb l’oferiment de suport. El
web conté notícies, documentació i enllaços diversos sobre temes relacionats amb les àrees d’in-
terès: agricultura, biotecnologia, seguretat alimentària, medi ambient, desenvolupament, negocis i
indústria, etc. A partir dels seus butlletins i notícies podem trobar molta informació sobre l’OMC i
l’agricultura.
Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
http://www.observatorideute.org/
Idiomes: català i castellà
L'ODG és una xarxa virtual dedicada a l’activisme d’investigació, coordinada per persones i equips de
la Càtedra UNESCO de Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global de la
Universitat Politècnica de Catalunya, que proposa alternatives procedents d’organitzacions civils d’a-
rreu del món. El marc principal de treball és la vigilància de l'Estat i dels sectors privats, especial-
ment espanyols, dins del procés de globalització. Analitza els impactes que les polítiques dissenya-
des pels estats i les seves administracions, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial tenen
sobre les poblacions del món i el seu entorn. El web concentra i analitza documentació, notícies,
fets polítics i els discursos més importants dels actors responsables de les relacions Nord-Sud. Al
mateix temps conté informacions i recursos diversos dels organismes multilaterals, entre els quals
trobem un monogràfic sobre l’OMC.
International Forum on Globalization
http://www.ifg.org/about.htm
http://www.ifg.org/spanish.htm
Idiomes: anglès i castellà (alguns materials) 
El Fòrum Internacional de Globalització (IFG) és una aliança d’activistes, intel·lectuals, econo-
mistes, investigadors i escriptors –que representen seixanta organitzacions de 25 països– l’ob-
jectiu de la qual és estimular i promoure noves idees, activitats i educació pública sobre la glo-
balització econòmica. L’IFG sorgeix a San Francisco el 1994 en resposta al Tractat de Lliure
Comerç d’Amèrica del Nord (TLCAN) i les conclusions de la Ronda d’Uruguai del GATT. En l’apar-
tat “programes” del seu web podem trobar propostes alternatives a la globalització i alguns estu-
dis en profunditat sobre temes com l’aigua, l’alimentació i l’agricultura; i en l’apartat “anàlisi”,






Sota el lema “reprenent els moviments socials per al canvi social democràtic en una era de globalització liderada per les trans-
nacionals”, l’institut neix al Canadà el 1997 com a plataforma de lluita dels moviments socials en resposta als recents acords
de lliure comerç. Per aquest motiu porta a terme campanyes estratègiques i d’educació. Té una base nacional i internacional.
El web conté informació sobre totes les seves activitats, publicacions, articles i notícies diverses. 
“Our World is not for sale” (OWINFS)
http://www.ourworldisnotforsale.org/
Idiomes: anglès (alguns documents en castellà i portuguès) 
OWINFS (“el nostre món no està en venda”) és una xarxa informal virtual integrada per un grup ampli d’organitzacions, activis-
tes i moviments socials del món que lluiten contra els actuals acords comercials. Compromesa amb un sistema de comerç multi-
lateral sostenible, socialment just, democràtic i responsable, la xarxa sorgeix d’una campanya internacional contra el Tractat
Internacional d’Inversions i l’OMC. El web conté declaracions, notícies i actualitat, accions i documentació, com també informes




Idiomes: anglès i castellà (informes només en anglès) 
Fundació alemanya sense ànim de lucre amb seu a Berlín, està afiliada al partit de l’aliança 90/ Els Verds. El seu treball es centra en la
promoció i l’enfortiment de l’educació i de la política internacional amb la col·laboració de nombroses organitzacions de l’àmbit inter-
nacional, a través de la participació activa de la societat civil. Vinculada al debat de temes relacionats amb el comerç internacional, la
Fundació se centra especialment en l’OMC, en concret les relacions entre comerç, medi ambient i desenvolupament. En aquest sentit,
el web recull publicacions, informes, accions i continguts de conferències, etc. Dins les àrees de programa, en el punt “política finan-




Organització internacional de drets humans, nascuda el 1988 als EUA, dedicada a promoure la justícia global política, social i
mediambiental. El seu treball va dirigit a incrementar el coneixement global entre l’opinió pública dels Estats Units sobre temes
internacionals com també a augmentar els contactes i partenariats entre les diferents societats, del Nord i del Sud. Al web hi ha
un apartat dedicat als drets econòmics, dins del qual hi ha un especial sobre l’OMC: antecedents, participació, notícies, informes,
enllaços i publicacions diverses dedicades al tema.
Focus on the Global South 
http://www.focusweb.org/
Idioma: anglès 
Amb seu a Bangkok (Tailàndia) i fundada el 1995, al mateix temps que l’OMC, Focus té com a objectiu el desenvolupament de la
població dels països del Sud. Treballa per crear un enllaç diferent i convincent entre el desenvolupament de les bases amb els àmbits
“macro”, a partir de l’intercanvi d’experiències i d’idees, com també d’articular alternatives sostenibles i formes més justes de gover-
nança global i regional. L’organització decideix la urgència de les intervencions. Concentra els seus esforços en les qüestions que
afecten la totalitat dels països del Sud (Àfrica, Amèrica Llatina i el Carib), tot i que centra la major part de les seves tasques a la
regió d’Àsia-Pacífic. El web publica un butlletí específic de comerç que proporciona notícies i anàlisis de les tendències comercials i
del sector financer global, des d’una perspectiva crítica sobre els aspectes ecològics, polítics, socials i de gènere. També inclou lli-
bres i publicacions específiques sobre l’OMC: articles d’opinió i anàlisis de la situació.
